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Agua subterránea como fuente de 
abastecimiento para varios usos
• El agua subterránea es un recurso vital que 
proporciona la cuarta parte de toda el agua 
dulce destinada a la industria, agricultura y 
consumo humano.
• El agua subterránea no toda es de buena 
calidad.
• Estudios recientes sugieren que hay 
problemas serios de contaminación
Contaminación de las aguas 
subterráneas
• La contaminación proviene de muchas 
fuentes
• Muchas sustancias contaminantes son 
especialmente tóxicas
• Muchos de los compuestos químicos son 
conocidos o sospechosos de producir 
cáncer ó son mutagénicos
• Concentraciones de 10 ppb e inferiores 
indica contaminación.
Niveles máximos de contaminantes
• Sustancia                            niveles, ml/l
• Arsénico (As)                         0,05
• Bario (Ba)                               1,00
• Cadmio Cd)                            0,01
• Cromo Cr+6                            0,05
• Cianuros CN- 0,2
• Fluoruro (F)                             2
• Plomo (Pb)                               0,05
• Selenio (Se)                              0,01
• Plata   (Ag)                                0,05      
Tipos de acuíferos
• El agua subterránea que se encuentra en 
formaciones sin consolidar como grava, 
arena, arcilla, se considera que está menos 
contaminada.
• El agua que proviene de rocas consolidadas 
como caliza, lava, roca fracturada, son más 
contaminadas. Ej. Agua de la formación 
Cayo en Guayaquil.
Alteración de la calidad del agua 
subterránea
• FÍSICAS.- turbidez, color, temperatura, 
sabor y olor
• QUÍMICAS.- Aguas duras y aguas blandas
• BIOLÓGICAS.- son muy importantes en 
cuanto se refieren a la salud pública
• RADIOLÓGICAS.-cuando el agua ha 
tenido contacto con substancias radiactivas
Fuente da las A. 
subterráneas
POZOS
• Puede usarse para extraer agua de los 
depósitos subterráneos.
• La transformación de las aguas subterráneas 
en agua potable comienza con un adecuado 
entendimiento de los acuíferos.
• ACUÍFERO.- Es un estrato o formación que 
contiene agua aprovechable y es capáz de 
entregar agua en cantidad suficiente para 
permitir su explotación.
Características Hidráulicas
• Un acuífero se caracteriza por su coeficiente 
de almacenamiento y permeabilidad.
• Estas propiedades pueden determinarse en 
el campo y laboratorio.
• METODOS DE CAMPO
• Aplicación de trazadores
• Uso de permeámetros de campo
• Pruebas de extracción de agua del acuífero
TRAZADORES
Tipos de acuíferos
Flujo en acuífero no confinado
Flujo en un acuífero confinado
Sistema que forma un pozo
• 1.- Estructura del pozo.-
• sección abierta por donde el agua entra.
• 2.- Cascasa cerrada a través de la que el 
flujo se transporta a la superficie
• 3.- La sección abierta es una rejilla metálica 
agujereada y permite el paso del flujo
Sistema que forma el pozo
• LA BOMBA
• La bomba extrae el agua que rodea el pozo
• Se forma un cono de depresión
• Los acuíferos permeables presentan conos 
poco profundos
• Los menos permeables presentan conos 
profundos y estrechos
• Cuando dos conos se solapan el nivel 
freático bajará
MOTOR DE 
BOMBEO
Sistema que forma el pozo
• TUBERÍA DE DESCARGA
Sistema de bombeo de acuíferos
AGUA SUBTERRÁNEA EN LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS
Para cuantificar los recursos hídricos
subterráneos debemos remitirlos al estudio
realizado por R. Pike, quien dividió la
cuenca del río Guayas en seis regiones de
acuerdo a sus características edafológicas y
de densidad de pozos. Un resumen de estos
parámetros se incluye en el presente trabajo:
REGIÓN          I   Y  II
Prácticamente la totalidad de ambas regiones consiste de tierras planas
con buenos suelos y apropiados para la agricultura mecanizada.
b)
Hay una fuerte necesidad de riego agrícola durante la estación seca y una
alta probabilidad de beneficio substancial del riego.
a) Sería difícil y probablemente algo costoso, suplir las cantidades de
agua de superficie necesarias para el riego de las grandes áreas de
terreno irrigable disponibles en estas regiones.
REGIÓN  III
a Prácticamente la totalidad de esta área general “entre ríos”, consiste de
tierras planas apropiadas para la agricultura mecanizada. Hay algunas
áreas de suelo arenoso en el norte y algunas áreas de posible suelo con
algo de sal en el sur, pero en general lo terrenos son apropiados para el
riego.
b) Hay una fuerte necesidad de riego agrícola durante la estación seca y
una alta probabilidad de beneficio substancial del riego.
c) Sería fácil y relativamente económico suplir de agua de superficie en
cantidades adecuadas para el riego de prácticamente la totalidad de
esta área general, desde grandes almacenamientos de agua ubicados
en el Río Daule.
REGIÓN   IV
Prácticamente la totalidad de esta región consiste de terreno
suavemente ondulado, topográficamente apropiado para la
agricultura. Sin embargo a excepción de pequeñas áreas
adyacentes a los ríos principales Puca, Colimes y Pedro
Carbo, los suelos son pobres y podría esperarse que el
rendimiento de las cosechas, aun con riego, sería bajo. En
general el riego requeriría aspersión aérea relativamente
costaza.
REGIÓN   IV Y V
Hay alguna indicación de potencial promedio de aguas
subterráneas en estas dos regiones, los pocos pozos
profundos muestran igual producción promedia y
particularmente en la región VI, alto espesor total clástico.
En estas regiones hay solo áreas limitadas de tierras planas 
apropiadas para la agricultura mecanizada.  Aunque los 
suelos son generalmente buenos, las áreas apropiadas para 
riego están aisladas, indicando una posible ventaja para 
pequeños desarrollos de agua subterránea.
OPINIONES VARIAS 
De acuerdo a este análisis las regiones I, II, y VI son las más adecuadas
para la explotación de aguas de pozos, ya que estas coinciden con la
ubicación de grandes acuíferos detectados en estudios realizados por el
Ministerio de Agricultura y ganadería del Ecuador y la ORSTOM
Francesa.
Según los resultados  del  estudio realizado en 1977 se comprobó que la 
cuenca baja del río Guayas, correspondiente a las regiones I y II de la 
clasificación de Pike, contiene varios acuíferos complejos, 
posiblemente repartidos en dos zonas de estratos.  La primera zona se 
extiende desde la superficie hasta los 100 o 150m de profundidad.  La 
segunda zona, reconocida solamente por métodos geofísicos, comienza 
según el lugar, entre 200 y 250m  de profundidad bajo la superficie; 
tiene un espesor muy variable de acuerdo a la ubicación, pero parece 
alcanzar más de 100m por debajo de la zona del banco de arena.
Formación del acuífero Zona I
Cono Aluvial
Cuando una corriente que baja de una zona 
alta cambia de pendiente deposita su carga.
El depósito del aluvión se concentra al píe de 
la pendiente.
Los conos presentan una forma actual y otra 
antigua.
Geología  Histórica
• En el Cuaternario se produce la emersión de 
la cuenca del Guayas.
• Hasta la actualidad los productos de la 
erosión de los terrenos del flanco occidental 
de la cordillera occidental han seguido 
depositándose en los abanicos y llanura 
aluvial.
continuación
• En la Cuenca del Guayas, las mayores 
subcuencas de escurrimiento son las de los 
ríos Chimbo, Chanchán, Bulubulu y Boliche 
las cuales drenan hacia el oeste 
transportando y depositándo sedimentos en 
gran extensión sobre la llanuna aluvial.
Zona de 
estudio
MAPA    GEOLOGICO
Pozos Perforados hasta 1969
Pozos de Aguas Subterráneas Zona 1 (1969)
Localización de pozos de agua en la cuenca del Río Guayas
Zona 1(1997)
Localización de pozos de agua en la cuenca del Río Guayas
Zona 1(1997)
Motor, bomba y tubería para la explotación de agua 
subterránes en acuífero  del Ingenio San Carlos
Canal de riego de la zona agrícola del Ingenio 
San Carlos utilizando agua subterránea
Determinación de la dureza del agua de pozo
CONCLUSIONES
• La zona de Marcelino Maridueña tien un acuífero 
con gran cantidad de recurso subterráneo.
• La calidad del agua es de buena calidad.
• Conviene realizar investigaciones más detallada 
para analizar el comportamioento del acuífero 
frente a la explotación
• Para 1960 habia 55 pozos
• Para 1997 se registró 212 pozos
• Para 2005 no se conoce la densidad de pozos  
